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A Study of Japanese Cluster Formation and Value Creation in India
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Abstract
In this study, India’s value creation structure has been reviewed, Japanese firms’ cluster formation
in India has been studied, and their value creation has been considered.
India has created values mainly through service activities, though manufacturing has been
promoted to create job opportunities. India’s electric machinery, automobile and machine tool
industries are competitive against the Middle East and Africa, although their trading magnitude is
not yet substantial. Japanese firms’ clusters have been developed in the Southern India and around
the National Capital Region, which have been extended toward Gujarat for exporting purposes.
Japanese firms are providing solutions for local issues such as infrastructure, product development,
lean manufacturing and logistics, which cannot be solved solely by local labor force, thereby adding
unique values for India’s development as the new production center in Asia. Such value creation
methods can be applied to other emerging economies in the South Asia, the Middle East and Africa.
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